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perdius 1 flori e 1 escut dor e ax i  vos altres vejats en quin punt som 
oar siats certs que si cuytadament e poderosa accorrcguts no som de  
les dites coses vergonyosainent e confusa liaul.em a dcsempnrar $0 
q u e j a  Deus no vulla aquest fe t  e per consegueut perdre la isla.- 
(R. 1,465, f. 05). 
E n  4 d e  septiembre otra carta a l  consejo real de  Barcelona: aloants 
uiolt l a  vostra diligencia e gran cura que hauda havets en los affers 
pernos  a vos comanats e assenyaladnnient en lespeeganient ivercors 
de  la nau de  Alexandria que tramesa nos havets a b  molta vianda e de  
les altres axiniateix les quals fcts espeegar e del bon do e agradable 
quelgeneral de Cathaluuya nos ha fet ara  iiovellnment ... Pregamvos ... 
que venguen los DCC ballesters de  queus havem escrit los quals havem 
de  necessitat Item oltra aquells DCC ballesters fets,compliinent a CCC 
ballcsters ax i  que sien M los qualb nos trametets c o p  pus iversosament 
porets a b  l e s  naus $0 "es d e  CCC cn CCC o d e  CC en CC axi con1 mils 
puscats al pus tost que fer se puga. Item vos manam que emprets pre- 
lats o quin vullats per haver CCC cavalls los quals nos trametets per 
les diles naus car  aquells havem de gran necessitat car  cascuua nau 
gran ue pot portar en cuberta do X en XX e a b  altres vaxells axiine- 
t e i s  en guisa que venguen prestameut. Item nos trametets C quintars 
de  estopa de  calafats e X molers abtea e bons e no resmenys fets fer 
per diverses parts molt bescuyt car  allo es vida del estol. E no res- 
menys nos trametets CC peces de  drap gros blanch per t a b a n ~  a obs 
dels galiots. ltem vinagre C botes e molts legums ealls.  Item DeQrro. 
ves doli. I tem D quintars de  formatges de Castella. Item CC bacons de 
0arnsalada.-(R. 1,465, f .  109). 
Pacificada l a  isla por algún tiempo, el rey regies6 d Barcelona, 
donde, scgún heinos dicho, estaba y a  el 14 de  septiembre de  1355. El 
22 subió al inonastsrio de Montserrat, sin duda por razón de algún 
voto 6 á dar  gracias á la Virgcn por el buen resultado de  la expe- 
dici6n guerrera. 
ANDRÉS GIMÉNRZ SOLER. 
NOTICIAS 
En la  sesión del dia 3 de  abril ley6 D. Antonio Rubi6:y Lluch un  
estudio histúrico  obre la oratoria politica en Cataluiin durante la Edad 
media; en la siguiente, celebrada el 20 del propio mes, dió á cLnocer 
D. Francisco Carreras yCaiidi  un trabajo sob:e aOrigenes de  l a  cnfiteu- 
sis en Barcelona durante los siglos XI y XII.. En sesión de  4 de  junio 
ley6 D. Fernando de Sagarra una noticia de los grabadores de  matrices 
d e  sellos de  los nionarcas y principes de  Cataluaa-Ai,agón e,n los si- 
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glos XIII a1 XV. Finalmente, en la de 23 del mismo junio, ha  leido don 
Andres Gimenez Soler, correspoiidiente en Zaragoza, unos docunientos 
ineditos y observaciones sobre el viaje de Pedio el Ceremonioso 6 la 
isla de Cerdeiia, en 1354; y D. Joaquin Miret y S& ha dado á conocer 
varios fragmentos de un sermonar10 catalhn del siglo XIV, que ha en- 
contrado en una biblioteca extranjera. 
En lamencionada scsióndel 2 de abril fueron noinbrados acad6- 
inicos de  número D .  Ramón D..Perhs, para la rracante de  Mossen Cinto 
Verdaguei,; D. Eamón Casellas, para la de  D. José Puiggeri y D. Ca- 
yetano Soler, presbítero, para la dcl canónigo D. Bueiiaventura Ribas. 
Fueron también nombrados correspondientes D .  Eduardo de Toda y 
Güell, en Londres; D. Arturo Stille, en Lund (Suecia); D. Eduardo 
Villariiio, en Santiago d e  Galicia, y D. Guillerino Miller, e ~ R o i n n .  
Ha fallecido D. Antoiiio Elías de Molius, acddémico honorario desde 
el aiio 1877, y que ocupó plaza de número desde 1903 hasta 1905. La 
Corporación hace constar su  sentiiniento por esta irreparable pérdida. 
Ko autorizando los vigentes Estatutos el nombramiento de nuevos 
academicos honorarios, quedan actualmente conservando esta catego- 
r is ,  por haber sido noinbrados con anterioridad á la reforma reglamen. 
taria de 1885, los Sres. D. Melchor de  Palau y Catala y D. José Elias 
de  Molins. 
En sesiOn de The Hispanic Society of Amevica (domici!iada en Nue- 
Ga York),del dia 18 de may6 último, fue nombrada esta R.  Acadeniia 
- de Buenas Letras socio houoi,ario de  aquella distinguida entidad que 
tanto trabaja p a r a  difundir en el nuevo coritinente el conocimiento y 
estudio de  l a  lengua, i a  literatura y la historia de los pueblos ibéricos. 
OBRAS RECIBIDAS: Podtica d'Aristdtil, traducción del P. Ignasi 
Casanovas, S. J. (Barcelona. 1907).-EL clasicismo podtico de Afanuel 
de Cabanyes, por Jos6 M.' B a r a n e ~ ,  Pbro. (Barcelona, 1909).-His- 
toria d c  Vdlez-Rubio, por Fcrnando Palanques (VBlcz, 1909).-S,ullo 
cosiitz~zione del comune dtaliano nel medio evo, por Arrigo Solrri (es- 
tratto dalla Rivista italiana di Sociologia; Roma, 1907).- Una pagina 
d i  Qtoria sasswese, por Ariigo Solmi (estratto del Archivio storico 
Sardo; Cagliari, 1908).-Bulgaria, conferencia en la Sociedad Geográ- 
fica, por D. Joaquín de l a  Llave (Madrid, '1939).-Catcllech de l a  Bi- 
blioteca musical  de l a  Diputació de Barcelona, ab notes histdriques, 
. . 
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biogi:6fipires y critiqzces, por Felip Pedrell (Barcelona, ' 1908).-Une 
Bpitaphe pavisienne inddite, por Moisés Schwab (Paris ,  1909).-Les 
mddecins j u i f s  de Pievve., mi cl9~7.agon, por. Joaquiiii Miret y Sans 
(Paris ,  1909; ex tra i t  d c  ~ R e v u e  des  Etudes Juives* n.' l l 4 ) . - A n u a ~ i  
de MCMVl I  del lnst i tUt d 'Estudis  Catalans (Barcelona, 1909).-Jfemo- 
vias de l a  Real Academia de 14iencius y Artes de Barcelona, 3.' Epoca, 
vo lumen  V I I ,  n.O Y ,  Sobre l a  emisidn de vadiaciones por cuevpos fijos 6 
e n  movimiento, por D .  Esteban Serradas;  n.' 10, i"lantispidos nzceuos, 
por el P .  Longirios NavBs; u.' 11, La Astionomia aplicada d l a  .nave- 
gacidn de los buques vdpidos, por D.  José Ricart Giralt; n.O 12, Sesión 
extvaordinavia e n  honov de D. hfiguel Cunc'; n.O 13, Notas sobve el te- 
rremoto de Messina, estadc'stica sismoldqica ?/ obseruaciones sisniicas, 
por D. JosA Comas y SolA; 11.' 14, Notas fitogeogrdficas cic'ticas, por 
D. ~ u a n  Cadevall; n.O 15, E l  eclipse total de l u n a  del 3 al 4 de jun io  
de ,1909, por D.  Luis  Canalda.-Doletc'n de la Real Academia de ~ i e n -  
cins y Avtes de Barcelona, 3.? época, voluiiien 11, 1i.O 11 (Barcelona,  
aiio 1909:.-Sesidn pziblica inaugural de 1909 de l a R c a l  Academia de 
Nedic ina  y Civcgia de Barcelona.-Bolelln de la Real Academia de l a  
Histovia, primer semestre d e  1909 (Madrid) .-  Anuavio estadistico de 
l a  ciudad de b'a7xelona, año  V I ,  1907. -~ul tura  Espaiiola, revista 
trimestral (Madrid,  1909, n.Oj 13 y ll).-MBmoires de llAcadBmie des 
Sciences, inscviptions et belles lettves de  2buloz~se, lo.* serie, tonlo VI1 
(.Solosa, 1907).-Bz~llctin international  <le 1'Acuddmie d e s  Scievices de 
Cvucb ie ;  clases d e  filolo:ía, historia y filosofia. n.os 10 do 1908 y ,1  y 2 
de  19C9; clase d e  ciencias matemi t icas  y naturales, 11.0 1 y 2 de l9r9 .  
Analele Academiei Romane,  serie 2.", tomo XXX, parte administrat iva 
y seccióri lileraria, dos  touios; sección histórica, u n  tomo; sección cicn* 
t i f ica,  u n  tomo (Bucurest i ,  1905).-Academia Itomana. D i u  v i ru ta  Po- 
porului  Roman,  cnlegeri si studii: 1. Ifova din cavtal, d e  l'onipilio 
Parvescu (Bucurasti,  1908); 11. CimiEituri Romanesti,  con introducción 
y glosario, de  Sudor  PamGlc (Bucuresti,  1908); 111. l'oezii populare d i n  
Maramuf,es ,  adunate  da T i t  R u d  (Bucurest i ,  19OR).-Academia Ro- 
m a n a ,  discursos d e  recepción: 30, O Schitare di?¿ Istoria Botanicei 
(24 marzo  1908), sesión solemne del Dr. Dim. Grecescn; 31 ,  Despve 
formavea cacamintelo?. de  petvol d i n  Roman ia  (23  niarzo 1907), sesión 
solemne d e  1,. hfrazec.-~Monumentele eptgi'afice s i  s c u l p t u ~ a l i  ale Mu-  
zculzci ATationuE dc untichi tat i  d i n  Bucu?.esti, por Gr .  G .  Socilescu,  
parte 11 (Bucuiasti,,l908!.-Biblioy?~afia Romaneasca veche (1608-1830), 
dc  J .  Bianu y N .  Hodos, t omo  11, fasciculo 4 (Bucuresti,  1909).-Liteva- 
t u r a  medicalu Ro'maneosca, biografía y bibliografía, por el doctor 
G .  Crainicianu (Bucurest i ,  1907).-Scvieri de A1erandr.u Russo, publi- 
cado por Petre V .  Hanes (Bucuresti,  1908).-Aiialcs del dluseo Nacional 
de Néxico,  segunda epoca, tomo V ,  n.O 12 y ultiiuo (8léxic0, 1909).- 
Anales del Museo A7acional de Arqueoloqia, E s t o l i a  y Etnologla, 
. tomo 1, 1 i . O  1 (HBxico,  1909).-Bibliotheque de Z'Ecule des Chartes, 
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enero-abril (Pnris, 1909).-Revile des Etudes Juives, tomo LVII, nú- 
mero 1 1 1  (París, 1909). -- Reuzle des JBudes Histoviques, inai.zo-abril y 
mayo-junio (Faiis, 1909).-Bt~7letis de la S~cidU des Eludes IIisto9.i- 
ques (ancicn Institut Historique), año 1906 (Paris, 1909).-Le Moycn 
Age, revue d'liistoire et  de philologie, en6ro:febrcro g marzo-abril 
(París, 19~19).-Revue ITispzniqne, tomo XIX, 55 y 56 (Paris, 1908). 
Recue des Langues Romanes, sexta serie, to&o 11, enero-febrero 
(Montyeller, 1909).-Revue des PyvEndes, scgundo trimestre (Tolosa. 
año 1909).-A~chivio della Reale Societd Romana di Storia Patvia, 
volumen XXXI, fnsciculos 3 y 4 (Roma, 1908).-A~chiuio Storico pev 
la Sicilia O~ieritale, aiio e.', fascículo 1.O (Catania, 1909).-Archivio 
Stovico Sardo, volumen IV,  iascicuios i y z (Cagliari, I Y U ~ ) . - ~ o l e t i m  
da  Real Associugao dos  urchitectos civir e arcl~cologos portugueies, 
4.a serie, tomo XI, n.' 9 (Lisboa, 1908j.-Empori, revista catalana 
mensual, tres tomos (Bnrcelonn, 1907-1908).-Estudis U~¿iuersitaris ca- 
talans, rivista bimensual, volumen 111, primer semestre (Barcelona. 
aiio 1909).-Bolleti de la SIocietat arpireolc3,qica Luliana, primer semes- 
tre de 1907 y primero de 1909 (Palma, 1909).-Boletiu de Historia y 
, 
. Geograflu del Bajo Avagón, primer Scmestre de  1909 (Calaceite).- 
Revista de Estudios fi.anciscunos, año 111, primer semeslre (Barcelona, 
afio 1909).-Butlleti del Centre Excwsionista de Calalu?¿ya, primer 
semestre [Barcelona, 1909).-Hutlleti del Centre Excr~vsionistu de 
Lleyda (Lleyda, 1909).-Butllett del Cenlve ~zcursionis ta  de la Coma?.- 
ca de Bugel (Manresa, 19OH).--Revista de la Asociación A1.1.istico A$*- 
pueológica Rarcelunesa (Barcelona, 1909j.-Boleldn de Ea Real Acade- 
mi!l Gallega, aiio IV, n.o 25 (Coruiia, l909).-Uollettiuo delle publica- 
zioni italiane vicevt~tcper diritto di stampa, primer semestre (Floren- 
cia, 1909j.-Les peintuves rupestres d u  bassin inféfieuv de l'L?bre, por 
I'abbe Brenil y D. Juan  Cabré Aguiló, extrait de  ~L'Autropologies, 
tomo XX (París, 1909). 
